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回 顾 中 国 对 外 援 助 发 展 历
程， 可以看出中国对外援助政策
的调整情况，总的来说，中国的对

















































































保护部于 2008 年 1 月采用了赤





































助 1062 亿元，无息贷款 765.4 亿
元，优惠贷款 735.5 亿元。 随着援
外战略地位的提升， 特别是随着
国民经济持续快速增长， 中国对
外 援 助 支 出 发 展 更 为 迅 速 ，由
2004 年的 60.69 亿元人民币增长









提出的援助要求。 截至 2009 年
底， 中国累计向 161 个国家提供
了援助， 经常性接受中国援助的
发展中国家有 123 个， 其中亚洲
30 个、非洲 51 个、拉丁美洲和加
勒比 18 个、 大洋洲 12 个、 东欧
12 个。 亚洲和非洲作为贫困人口














实 施 发 展 中 国 家 间 技 术 合 作
（TCDC） 项目，20 多年共为其他





区 22 个国家派遣 700 多名农业
专家和技术员；2005 年， 中国向
亚洲开发银行的亚洲发展基金捐





优 惠 贷 款 操 作（concessional loan







助 比 重 始 终 保 持 在 2／3 左 右 。
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2009 年， 按 受 援 国 收 入 水 平 划
分， 中国援外支出 39.7%在最不
发 达 国 家 ，23.4%在 其 他 低 收 入
国 家 ，19.9%在 中 低 收 入 国 家 ，





和 加 勒 比 ，4.0%在 大 洋 洲 ，0.3%
在欧洲，4.5%在其他地区。
近年来， 中国加大了对非的
援助。 截至 2009 年底，中国与 48




33 个非洲国家截至 2005 年底到
期的 154 笔债务； 中非发展基金
已确定投资 8 亿美元支持 31 个





中 心 项 目 已 于 2008 年 12 月 开
工， 预计 2011 年竣工； 同时，从
2007-2009 年底，累计为非洲培训
人才 1.6 万名，派遣 104 名高级农
业专家和 367 名青年志愿者；农
村学校已开工建设 92 所，竣工移
交 58 所； 开工建设 13 个农业技
术示范中心和 30 所医院；已设立






















国 建 设 社 会 公 共 设 施 和 民 生 项
目。 无息贷款期限一般为 20 年，
其中使用期 5 年，宽限期 5 年，偿













为 2%至 3%， 期限一般为 15 年
至 20 年（含 5 年至 7 年宽限期）。
截至 2009 年底， 中国共向 76 个
国家提供了优惠贷款， 支持项目
325 个，其中建成 142 个。 中国提












得 到 了 国 际 社 会 的 广 泛 认 可 。
2002 年 3 月 达 成 的 《蒙 特 罗 共





作的重要补充”。 2008 年 9 月《阿
克 拉 行 动 议 程 》 （Accra Agenda
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